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I. План видання підручників
№          








подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 305 Сєріков Я.О.
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ - СЕКЮРИТОЛОГІЯ. 
Підручник для студентів вищих закладів освіти. укр. 10 100 30.06.09 П
2 201 Стольберг Ф.В.  Екологія міста укр. 19,6 500 Вересень П
3 501
Шутенко Л.М. 
Торкатюк В.І.          
Пан М.П.    
Трояновська О.Б.    Якіменко 
О.В.
Підручник. «Економіка якості проектних рішень у 
будівництві» для студентів економічних спеціальностей. 
рос. 15,0 250 липень П
4 604 Писаревський І.М. 
Александрова С.А.
Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) укр 10 50 червень 2010 П
5 604
Поколодна М.М. 
Полчанінова І.Л. Тонкошкур 
М.В.
Туристське країнознавство укр 10 50 червень 2010 П
6 605
Доля В.К., Давідіч Ю.О., 
Сабодаш В.В., Понкратов 
Д.П., Куш Є.І.
Автотранспортна експертиза дорожньо-транспортних
пригод. Підручник для студентів спеціальності 7.100401,
8.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху» укр. 10 50 Вересень П
Затверджую:       
План
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